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Estrategias para desarrollar el eje de comunicación oral en  cuarto año de 
Educación Básica 
 
RESUMEN 
El presente artículo tiene como objetivo principal crear estrategias para 
desarrollar el eje de comunicación oral en alumnos de 4ºaño básico. Presenta una  
investigación de carácter cualitativo utilizando una metodología  de investigación 
acción donde a partir del diagnóstico observado y la aplicación de una  entrevista 
semi estructurada a un grupo focalizado, se elabora un plan de trabajo para ser 
aplicado con el propósito de mejorar las prácticas en el aula, en relación al 
aprendizaje y desarrollo del eje de comunicación oral de los estudiantes quienes 
al finalizar la investigación obtienen avances significativos en la expresión del 
lenguaje formal e informal, entregando herramientas para desempeñarse de 
manera entendible. 
  
ABSTRACT 
The present article has as a main object create strategies to develop the 
oral communication aspect in students of primary school -  fourth grade . This 
article shows a qualitative investigation   using a methodology where, based on 
observed diagnosis  and application of semi structured interview to a focus 
group, a work plan is proposed to be applied for the purpose of improve 
classroom practices in relation to learning and development of the oral 
communication aspect of the students. 
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 INTRODUCCIÓN. 
 
En nuestro país la comunicación oral es un eje del área de lenguaje y 
comunicación que no es evaluado a nivel nacional en las pruebas estandarizadas 
como son SIMCE y PISA, las cuales se centran en la evaluación de la escritura y 
lectura.  
De acuerdo a lo observado en la realidad educativa del Colegio Ignacio 
Carrera Pinto de Olmué, el eje de comunicación oral no es prioridad en la 
asignatura de Lenguaje y Comunicación, donde las actividades y estrategias  
aplicadas se centran en los ejes de escritura y lectura, debido a que los resultados 
SIMCE en comprensión lectora no son los esperados por los directivos del 
establecimiento, en el sentido ya que en los últimos dos años, estos tienden a ir 
en descenso:254 puntos en el año 2014 y 250 puntos en el año 
2015(www.simce.cl). 
“La narración oral es un acto de comunicación donde el ser humano, al 
narrar a viva voz y con todo su cuerpo, con el público, crea un proceso de 
interacción en el cual emite el mensaje y recibe respuesta” (Garzón, 1991, 
p.68).Esta respuesta es la que los alumnos de cuarto básico no desarrollan ya que 
la habilidad de comunicación oral no ha sido trabajada en los años anteriores, 
debido a que las actividades y evaluaciones se centran en su mayoría en la 
escritura. Por tal motivo, es imprescindible en el quehacer escolar diario, 
fomentar la expresión oral, con distintas actividades sistematizadas, no 
esporádicas como se realiza hoy. 
El estudio internacional publicado por la Revista Científica de la 
Universidad Autónoma de Manizales expone que “la producción investigativa 
sobre la narración oral desde 2009 hasta 2014 en  Chile presenta un 5,4% de 
investigaciones sobre  esta temática”(López de Parra ,L, Pérez, L, y Ramírez  
,B.(2009-2014,p.170).Los datos obtenidos de la investigación educativa señalan 
que en Chile, los estudios realizados sobre esta temática son escasos, lo cual 
justifica el propósito de la investigación a realizar y así aportar con nuevos 
estudios y estrategias para trabajar con los alumnos. 
 
MARCO TEÓRICO. 
 
COMUNICACIÓN ORAL. 
 
El Ministerio de Educación indica las competencias que deben ser 
desarrolladas en la asignatura de Lenguaje y Comunicación y que los estudiantes 
deben adquirir durante el transcurso de su etapa escolar. Escuchar, hablar, leer y 
escribir son competencias que se deben desarrollar y utilizar durante toda la vida. 
Así, es deber del docente, en el aula, el realizar actividades para  fomentarlas ya 
que “un hablante competente es capaz de comunicar un mismo mensaje de 
diversas maneras: quienes usan exitosamente el lenguaje manejan un repertorio 
de recursos que le permiten elegir la manera óptima para concretar sus propósitos 
y a la vez, mantener relaciones positivas con otros ( Bases Curriculares 
Educación Básica, Ministerio Educación,2012, p.41),es decir; las bases 
curriculares nos indican la importancia de formar un hablante que sea capaz de 
usar un lenguaje adecuado y que éste, sea transversal en todo ámbito, ya sea para 
cumplir metas o relacionarse de manera óptima con los otros. 
De esta forma los docentes deben crear instancias para fomentar 
actividades donde los alumnos aprendan a ser autónomos y relacionarse en 
cualquier situación comunicativa, ya sea frente a los adultos, como a sus pares, 
siendo capaces de expresarse de manera adecuada y entendible. Es importante 
entonces, desarrollar en los alumnos las dimensiones de comprensión, interacción 
y expresión oral propias del eje de comunicación oral. La innovación de las 
estrategias y secuencias de trabajo permitirá a los estudiantes lograr  ser buenos 
oyentes y hablantes permitiendo su expresión de manera fluida y convirtiéndose, 
finalmente en un buen comunicador. 
 
 
 
 
 
TRABAJO EN EL AULA. 
Para realizar el trabajo en aula es de vital importancia que “las  
experiencias de los niños deban ser incorporadas al aprendizaje” (Granado, 2008, 
p.570) Las  dramatizaciones, gesticulaciones, narraciones orales son actividades 
que permiten fomentar la expresión oral y estas actividades son significativas 
para el aprendizaje de los alumnos, ya que sus vivencias pasan a ser parte de la 
educación. En ocasiones encontramos alumnos a quienes los hacen callar en el 
hogar y en forma opuesta, en la escuela se les exige hablar, es en estas instancias 
que el colegio debe compensar esta carencia del hogar y, en base a las 
experiencias del estudiante, sacar provecho convirtiendo el colegio en un espacio 
atractivo para el alumno y no que sea un lugar que produzca miedo o terror. Es 
en este punto donde las estrategias planificadas en base al estudio realizado 
deben ser coherentes con el propósito planteado al inicio de la investigación, que 
es crear  estrategias para desarrollar el eje de comunicación oral en alumnos de 
4ºaño básico.  
Las habilidades referidas al eje de comunicación oral requieren una 
atención específica. Existe una ausencia de carácter reflexivo y sistemático en  la 
enseñanza de la oralidad debido a que se da mayor importancia al eje de escritura 
y lectura que son evaluados en forma anual a través de la aplicación de pruebas 
estandarizadas (Simce), por lo que las actividades relacionadas con el eje deben 
ser planificadas con claridad, se debe reflexionar y elaborar una propuesta de 
trabajo efectiva, aplicable  a los alumnos, considerando el contexto cultural y 
social  que presentan los alumnos del 4º básico. De esta manera se busca mejorar 
este eje deficiente en los estudiantes del establecimiento educacional en cuestión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCTIVISMO EN EL AULA 
El constructivismo indica que un elemento importante a considerar en el 
trabajo de aula son los conocimientos previos, ya que el aprendizaje de un nuevo 
conocimiento no puede efectuarse con un conocimiento nulo anterior. La 
posibilidad de aprender un nuevo conocimiento será más significativo en base a 
las propias experiencias que posee el estudiante. Las experiencias directas e 
informaciones que van recibiendo de la realidad y su entorno se utilizan como 
herramientas para trabajar en el aula y crear secuencias de actividades que 
apoyen la adquisición de conocimientos integrando lo que posee el estudiante y 
lo que le presenta el docente. 
De esta manera, la información adquirida en el entorno social y familiar 
se integra al conocimiento adquirido en el aula transformándose en un nuevo 
aprendizaje significativo para el estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO METODOLOGICO. 
 
METODOLOGÍA  DE INVESTIGACIÓN. 
La investigación presenta un enfoque de carácter cualitativa “centrado en 
comprender una realidad, buscando principalmente dispersión o expansión de 
datos e información” (Hernández, Fernández, C y Baptista, 2014, p.10), es decir,  
que la recolección de datos obtenidos no sean solo de carácter cuantitativo, sino 
que es fundamental aprovechar estos datos y expandirlos en beneficio de la 
investigación, de tal forma que se conviertan en un aporte para  la elaboración de 
estrategias o bien para analizar los resultados durante y después del estudio 
realizado. 
El propósito de esta investigación se centra en observar, analizar y 
descubrir otros conceptos dentro de una perspectiva holística para fomentar el eje 
de comunicación oral en los estudiantes. La metodología de investigación-acción 
es la propuesta investigativa adecuada para el trabajo a realizar y de esta manera 
mejorar la practica pedagógica porque permite llevar un registro constante 
durante el proceso investigativo. 
La investigación acción se estructura en diferentes ciclos de investigación 
que son de carácter espiral donde la planificación, implementación y evaluación 
de los procesos, se realizan en forma constante durante toda la investigación. Es 
reflexiva porque permite evaluar el propio trabajo, las falencias que se ven 
reflejadas en las acciones que se van observando y realizar cambios en cualquier 
etapa de la investigación, debido a la autonomía de trabajo que posee el 
investigador. 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS. 
En la investigación se trabajará con dos instrumentos para la recolección 
de información. El primero de estos instrumentos corresponde a una entrevista 
semi estructurada que consiste en una técnica para recopilar información de 
manera flexible; las preguntas están previamente planificadas según la 
información que se desea recopilar. Son 9 preguntas distribuidas en tres 
dimensiones: 
1. .Expresión oral frente al curso,( Expresar  ideas y opiniones personales 
frente a un determinado tema). 
2. Comunicación oral, (Conocimiento sobre uno de los tres ejes de trabajo 
en la asignatura de Lenguaje y Comunicación). 
3. Estrategias de comunicación oral, (Actividades implementadas y 
trabajadas en la sala de clases). 
La aplicación de este instrumento se implementa al inicio y al cierre del 
proceso para recopilar información necesaria para comparar y analizar los 
resultados de la investigación. 
. El segundo instrumento que se aplicará es una  pauta de observación de 
registro de las actividades y participantes en cada sesión, para observar la 
evolución que presentan los alumnos (grupo focal) durante todo el proceso de 
investigación, de esta manera se obtienen datos reales del trabajo y participación 
de los alumnos, con las estrategias implementadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUESTREO Y PARTICIPANTES. 
Los participantes que forman parte de esta investigación son cuatro niños 
de cuarto año Básico del Colegio Ignacio Carrera Pinto de Olmué cuyas edades 
se encuentran entre 9 y 10 años. La muestra seleccionada es intencionada y 
corresponde a alumnos de características similares, hijos de familia constituida 
por padres y dos hermanos que presentan un clima familiar tranquilo; promedio 
en la asignatura de Lenguaje y Comunicación sobre 6.0; alumnos con timidez y 
escasa participación en las clases. Estos alumnos no pertenecen al Proyecto de 
Integración Escolar (PIE). 
Previo a la investigación se informa al director del establecimiento la 
investigación a realizar, los objetivos, propósito de la investigación y el impacto 
que se pretende tener en los alumnos. En una segunda instancia se  cita a 
entrevista con los apoderados de los alumnos quienes firman carta de 
consentimiento y se les informa la investigación que se realizará y los logros que 
persigue esta investigación en sus alumnos para mejorar su manera de expresión 
oral en el ámbito educacional. 
Los participantes serán identificados por número para resguardar la 
confidencialidad de cada uno de ellos. 
 
RESULTADOS. 
 
DESCRIPCION Y ANALISIS. 
 Los resultados se presentan de acuerdo al propósito de la investigación: 
Crear e implementar estrategias en los alumnos para desarrollar el eje de 
comunicación oral en alumnos cuarto año básico del Colegio Ignacio Carrera 
Pinto de  Olmué. De esta manera se realizó en marzo un diagnostico con la 
aplicación de una entrevista  semi estructurada, posteriormente se diseñaron 
estrategias que fueron implementadas en la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación cuya evaluación  se efectuó en cada sesión (20 en total) por medio 
de una  pauta de evaluación. Los resultados  finales de las estrategias aplicadas se 
evaluaron al aplicar nuevamente la entrevista semi estructurada que arroja los 
datos finales al concluir la investigación. 
1. Diagnostico  
Los resultados de la entrevista semi estructurada están distribuidos en 3 
criterios de evaluación.  
El primer criterio busca recopilar información sobre Expresión oral frente al 
curso, los participantes indicaron: “Me siento bien, alegre cuando son 
actividades que me gustan y no me obligan a participar” (participante1), “Con 
mucha vergüenza porque soy insegura y tengo miedo que se burlen de mí” 
(participante 2), “No me gusta hablar en público porque me da vergüenza. Me 
pongo muy nervioso me da miedo” (participante 3), “Me siento muy mal cuando 
tengo que hacerlo solo, me duele la guatita” (participante 4). Los resultados 
indican que los participantes no trabajaron esta habilidad en la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación. 
El segundo criterio evaluado es Comunicación oral, el cual buscó recopilar 
información sobre conocimiento del eje dentro de asignatura de Lenguaje y 
Comunicación y la apreciación que tienen de sus pares. Los participantes 
indicaron “A mis compañeros a algunos les falta hablar más fuerte porque no se 
escucha bien” (participante 1). “Es divertida cuando es en grupo con mis amigos 
pero difícil cuando tengo que hacerlo yo sola” (participante 2) “Hablan un poco 
mal y un poco bien. No se” (participante 3), “Un poco más o menos, no opinan 
mucho y hablan muy despacio” (participante 4).Se puede concluir según los  
resultados obtenidos que los alumnos no se sienten preparados para trabajar la 
comunicación oral. 
El tercer criterio evaluado corresponde a Estrategias de Comunicación oral, 
donde los alumnos identifican actividades implementadas en el aula. Los 
participantes indicaron “No sé. No. No hacíamos actividades así solo escribíamos 
y leíamos” (participante 1), “No. No hemos tenido. Crear textos escribir en el 
cuaderno los cuentos” (participante 2), “No creo, no me acuerdo parece que no. 
No me acuerdo de nada de esas cosas, yo creo que no las hicimos” (participante 
3), “No sé. A veces. Participar en obras de teatro” (participante 4). Frente a la 
pregunta específica número 8.¿Crees que jugar puede ser una forma para 
trabajar la comunicación oral en la  clase de Lenguaje? las respuestas de los 
participantes fueron  similares, como se puede observar a continuación; “Si 
porque es entretenido”(participante 1), “Sí, porque algunos juegos ayudan hacer 
más entretenidas las clases” (participante 2), “Sí, es muy entretenido aprender 
jugando pero no siempre igual la tía tiene que pasar materia” (participante 3),“Sí, 
porque me  voy a entretener  y aprender más” (participante 4).Esto indica que los 
alumnos aceptan el juego como una alternativa de aprendizaje, por lo que es un 
gran recurso a considerar en las planificaciones y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos. 
 
2. Implementación de estrategias de trabajo. 
 
Para cada sesión de trabajo se aplicó una Pauta de observación (Lista de 
Cotejo) a cada uno de los participantes de la muestra, la pauta observó cuatro 
indicadores que evalúan diferentes momentos dentro de la clase. A continuación 
se presentan los indicadores evaluativos de la observación del trabajo y 
participación dentro del aula: 
 
• Participa en conversaciones de curso. 
• Participa en las actividades de motivación. 
• Participa en las actividades de desarrollo. 
• Participa en las actividades de cierre 
Se evaluó si el participante interactúa en las actividades siempre, a veces o 
nunca. Además, dentro de las observaciones el evaluador deja un registro del tipo de 
actividad realizada. 
A continuación se presenta el registro  de actividades implementadas en el mes 
de Abril y la  participación de los estudiantes del grupo focal dentro de las clases de 
Lenguaje y Comunicación como también en la clase semanal de Taller de apoyo 
Pedagógico, de esta manera se realizaron las intervenciones todos los días de la semana. 
El siguiente registro indica el número de sesión, fecha, actividad específica 
implementada para fomentar la comunicación oral y la participación (siempre) del 
alumno dentro de la clase: 
 
 
 Nº de 
Sesión 
Fecha  Actividades Participación. 
1 04 Actividad de motivación: Día del chiste. - 
2 05 Actividad de motivación: Día del trabalenguas. - 
3 06 Actividad de motivación: Día de la Adivinanza. P.3 
4 07 Actividad de motivación: Bolsa Misteriosa. P.3(ausente) 
P.4 
5 08 Actividad de motivación: “ A mí me pasó que,,,” P.1/P.3/P.4 
6 11 Actividad de motivación: Día del chiste P.3/P.4 
7 12 Actividad de motivación: Día del trabalenguas. - 
8 13 Actividad de motivación: Día de la adivinanza. P.1/P.2/P.3/P.4 
9 14 Actividad de motivación: “ si yo fuera un…” P.3/P.4 
10 15 Actividad de motivación: “A mí me pasó algo 
divertido cuando…” 
P.1/P.3/P.4 
11 18 Actividad de motivación: “Hoy contaré un sueño 
feliz…” 
P.1/P.2/P.3/P.4 
12 19 Actividad de motivación: “Hoy contaré un sueño 
triste…” 
P.1/P.2/P.3/P.4 
13 20 Actividad de motivación: Día de la Adivinanza. P.3/P.4 
14 21 Actividad de motivación: Bolsa Misteriosa. P.1/P.3/P.4 
15 22 Actividad de motivación: Día del chiste fome. P.3/P.4 
16 25 Actividad de motivación: Conversando con mi 
compañero. 
P.1/P.2/P.3/P.4 
17 26 Actividad de motivación: Día de la Adivinanza P.1/P.2/P.3 
18 27 Actividad de motivación: Día del Chiste fome. P.1/P.3 
19 28 Actividad de toda la sesión “Conversando con 
mis amigos” 
P.1/P.2/P.3/P.4 
20 29 Actividad de motivación: “Yo soy feliz 
cuando…” 
P.1/P.2/P.3/P.4 
 
 Para asegurar la confidencialidad de los participantes se 
asigna letra y numero. Siendo P.1 – P.2 damas y P.3 – P.4 varones. 
Se observó que las sesiones nº 1, 2 y 7, no existe participación de los 
miembros del grupo focal. En cambio en las sesiones nº 8,11, 12, 16,19 y 20, 
participaron todos los miembros pertenecientes a la muestra. 
 
En la siguiente tabla se observa el porcentaje de participación de cada 
miembro de la muestra en comparación al total de las actividades implementadas 
dentro de la investigación: 
Participante Porcentaje  Sexo  
P.1 55% Femenino 
P.2 35% Femenino 
P.3 84% Masculino 
P.4 65% Masculino  
 
Al observar los resultados se concluye que los varones  obtuvieron un mayor 
grado de participación en las actividades implementadas, el participante número 
3 fue el que mayor participación realizó 84% correspondiente a 16 clases y el 
participante número 4 logró un 65% de participación correspondiente a 13 clases. 
La participación de las damas dentro de las actividades fue en un  menor 
porcentaje, la participante número 1 realizó un 55% de participación, 
correspondiente a 11 clases y la participante número 2 solo participo en 7 clases 
lo que corresponde a un 35% de participación. 
Se concluye que todos los participantes de la muestra realizaron 
intervenciones dentro del aula, siendo 3 alumnos cuya participación fue sobre el 
50%, es decir de 20 clases realizadas estos alumnos participaron en más de 10. 
 
3. Evaluación final. 
La evaluación final tiene como propósito evaluar el nivel de asimilación y 
recepción de las estrategias implementadas en cada alumno, busca ver que 
opinan y cuál es su perspectiva o visión sobre la comunicación oral, según sus 
respuestas se podrá analizar si después del proceso de intervención ha habido 
cambios en ellos. 
Se aplica al final del proceso (posterior a la sesión 20), la entrevista semi 
estructurada aplicada al inicio de la investigación los resultados indican lo 
siguiente: 
El primer criterio busca recopilar información sobre Expresión oral frente al 
curso, los participantes indicaron: “Me siento bién, alegre y 
tranquila”(participante 1), “Ya no me da tanta vergüenza, si soy insegura pero ya 
no tengo tanto miedo que se burlen de mí”(participante 2), “Ahora me gusta un 
poco hablar en público ya que no me da vergüenza, es bacan”(participante 3), 
“Estoy tranquilo ahora cuando tengo que hablar solo, mis compañeros también lo 
hacen y es entretenido”(participante 4). Los resultados indican que los 
participantes trabajaron esta habilidad en la Asignatura de Lenguaje y 
Comunicación como también  en el Taller de Apoyo pedagógico y que los 
alumnos reconocen esta habilidad. 
 
El segundo criterio evaluado es Comunicación oral, los participantes 
indicaron “Mis compañeros ahora hablan más fuerte sin tener miedo pero todavía 
les falta a algunos” (participante 1),“Yo vi que mis compañeros les gusta 
participar más ahora hablan un poco mejor  y la tía dice que todos nos 
expresamos muy bien y que lo haremos mucho mejor” (participante 2),“Ya no 
hablan tan mal y yo tampoco” (participante 3),“Somos muchos en la sala pero 
ahora puedo escuchar más claro a varios sin miedo y están más valientes y 
hablan clarito” (participante 4).Los resultados indican que los alumnos 
identifican cambios y reconocen las falencias que todavía poseen. 
El tercer criterio evaluado corresponde a Estrategias de Comunicación oral, 
donde los alumnos identifican actividades implementadas en el aula. Los 
participantes indicaron “Si hacemos actividades súper entretenidas al principio de 
la clase a mí me gusta contar adivinanzas” (participante 1), “Si se han hecho 
hartas la Sofía ha participado en todas yo en algunas y me gustaron conversar 
con mis compañeros , contar adivinanzas y me reí mucho con los trabalenguas y 
chistes” (participante 2), “Si hacemos todos los días cosas de comunicación oral 
me gustaron todas pero no mucho los trabalenguas, es bacan contar chistes y 
cosas frente al curso porque no molestan todos escuchan responden y se ríen 
mucho el chiste fome y la bolsa misteriosa es” (participante 3), “Si se hacen 
hartas y me gusta porque es como jugar pero aprendí de las adivinanzas cosas 
que no sabía y de los chistes que hay que hablar fuerte y alegre y me gustó 
mucho escuchar los chistes fomes porque eran muy fomes y también contar los 
sueños felices y tristes porque esos días hablamos casi todos” (participante 4).De 
esta forma los resultados arrojados en este tercer criterio indican que los alumnos 
identifican claramente las actividades de comunicación oral realizadas en las 
clases indicando que han sido llevadas a cabo de manera sistemática es decir, 
realizadas en forma diaria. Además indican la perdida de temor al enfrentar al 
público señalando un cambio de actitud de sus compañeros manifestando que ya 
no existen las burlas que antes se realizaban cuando alguno se expresaba frente al 
grupo curso lo que indica un aprendizaje en la parte de contenidos y actitudes. 
Demuestran también entusiasmo al nombrar algunas actividades realizadas, se 
expresan con agrado cuando las recuerdan y mencionan. 
 
 
 
DISCUSION 
 
Los resultados  arrojados en la investigación indican un desarrollo en el eje 
de Comunicación oral en todos los alumnos del grupo focal como también en el 
curso donde fue realizada la intervención, los alumnos reconocen un cambio y 
avance en ellos mismo como también señalan un cambio de actitud y 
participación de los miembros del grupo curso. 
Dentro del grupo focal son los varones quienes se destacan en esta 
investigación con un nivel de participación superior al 65%, en cambio las damas 
declararon ser tímidas y tener vergüenza lo que se ve reflejado en un nivel de 
participación en las intervenciones de las clases en menor porcentaje. Como bien 
refleja el estudio “Diferencias de género en estrategias y estilos de aprendizaje” 
(2000), las alumnas presentan mayor temor al fracaso que los alumnos, por tal 
motivo presentan temor a enfrentarse a ciertas situaciones en las que no logren 
desarrollarse de manera exitosa. 
Los resultados de la investigación son el producto de un trabajo constante y 
sistemático durante todo el proceso, no solo para el grupo focal sino que se puede 
afirmar según los resultados que el estudio impactó a todo el curso de manera 
positiva, donde la secuencia de actividades creadas e implementadas logró un 
efecto positivo incrementando el aprendizaje cognitivo y actitudinal de los 
estudiantes. 
En síntesis, se observa una evolución de los alumnos en toda la investigación 
desde el diagnóstico donde su conocimiento sobre comunicación oral era casi 
nulo hasta la finalización de la investigación y los resultados obtenidos por cada 
estudiante, se refleja una mayor participación de los varones por presentar mayor 
seguridad desplante y valentía al no presentar temor al fracaso como sucede con 
las alumnas, en donde, por ejemplo. la participante 2 que fue quien tuvo un 
porcentaje de participación menor y todavía siente temor debido al bullying que 
sufrió en su colegio anterior y que fue dado a conocer en una entrevista personal 
por `parte del apoderado. De ahí que ella, todavía no desarrolle completamente la 
habilidad de comunicación oral. 
 
 
 
CONCLUSION. 
 
Al inicio de la investigación se detectó un problema, una necesidad en cuanto 
al trabajo del eje de comunicación oral en los alumnos de cuarto básico el cual 
había sido trabajado en forma esporádica los años anteriores. Esta deficiencia se 
detectó al revisar leccionario y planificaciones de año anterior, lo que es 
preocupante debido a que al ingresar a un curso superior deben poseer la 
habilidad de comunicación oral desarrollada. Dentro de los objetivos de 
aprendizaje que se trabajan en quinto básico se destacan: “Dialogar para 
compartir y desarrollar ideas y buscar acuerdos: manteniendo el foco en un tema; 
aceptando sugerencias; haciendo comentarios en los momentos adecuados; 
mostrando acuerdo o desacuerdo con respeto; fundamentando su postura ”( 
Mineduc, 2013 P.47) e “Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en 
diferentes situaciones: presentarse a sí mismo y a otros, saludar, preguntar; 
expresar opiniones, sentimientos e ideas; otras situaciones que requieran el uso 
de fórmulas de cortesía como por favor, gracias, perdón, permiso.”(Mineduc, 
2013 P.47) Para que el alumno pueda enfrentarse a estos objetivos citados 
anteriormente deben previamente haber adquirido  las habilidades básicas que no 
han sido trabajadas lo cual significará a futuro la no adquisición correcta del 
aprendizaje, por ende un fracaso en el nivel del lenguaje 
La metodología utilizada se centra específicamente en la investigación como 
un proceso de constante análisis, reflexión, que permite evaluar constantemente 
el proceso, busca general un cambio social en los alumnos, los avances y logros 
obtenidos por los alumnos se centran en la implementación de estrategias 
planificadas que permiten un cambio positivo en el grupo perteneciente a la 
muestra y al grupo total del curso. 
Esta investigación indica que con la implementación de diferentes estrategias, 
inspiradas en el juego y actividades lúdicas los alumnos pueden aprender, 
generar cambios positivos para su vida y entorno, no solo se centra en lo 
cognitivo sino también en el ámbito afectivo del alumno. Actividades simples  
dentro la clase marcan una diferencia, “es importante después de leer poesía, que 
surja una conversación fluida y coloquial, que permita a cada niño preguntar, 
aclarar o comentar lo que piensa.(Sany,C.(2003), P.15).Esta actividad con un 
poema lúdico entretenido, por ejemplo, adecuado a la edad de los alumnos, 
permitirá que el alumno se exprese libremente, que realice preguntas para ser 
aclaradas y de esta forma observar el vocabulario y fluidez con las que se expresa 
sin necesidad de enseñarlo en un contexto formal de aula. 
Para concluir es importante destacar que la planificación detallada como 
indica la investigación acción es vital para la realización de una investigación, el 
orden de cada paso para ejecutar un diagnóstico, diseñar a partir de los resultados 
del diagnóstico las estrategias para promover el desarrollo de la comunicación 
oral, implementar dichas estrategias y posteriormente evaluar el nivel de logro, 
enriquecen  en el ámbito educacional y emocional al grupo de trabajo como 
también permite un análisis constante del investigador y de su trabajo durante 
todo el proceso. En esta investigación se lograron cambios en la realidad 
educativa del curso, de los alumnos en su parte valórica y un amplio desarrollo 
de la habilidad de comunicación oral, de acuerdo a las capacidades y diferencias 
de cada participante. Además las estrategias implementadas pueden ser 
transversales en el tiempo y en las diferentes asignaturas para ir fortaleciendo el 
eje estudiado y fomentar la comunicación oral. El atreverse a investigar en la 
educación problemáticas reales y estas ser trabajadas de manera organizada 
permiten un mayor conocimiento y desarrollo de habilidades en la asignatura de 
Lenguaje y comunicación, crear e implementar estrategias en los alumnos para 
desarrollar el eje de comunicación oral en alumnos cuarto año básico, mejorar la 
expresión oral en ellos fue el objetivo principal de esta investigación. 
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ANEXOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
ENTREVISTA 
 
1. ¿Te gusta hablar en público? ¿Por qué? 
R: 
 
2. ¿Cómo te sientes cuando debes expresarte en forma oral frente al curso? 
R:_ 
 
3. ¿Cómo ha sido tu experiencia frente a la situación antes preguntada? 
R: 
 
4. ¿Cuál es tu opinión sobre la forma de expresarse en forma oral que usan tus 
compañeros 
R: 
 
5. Sabes que es la comunicación oral en la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación? 
R: 
 
6. ¿Has tenido en clases de Lenguaje actividades que fomenten la comunicación 
oral? 
R: 
 
7. ¿Podrías dar un ejemplo de actividades de comunicación oral que realiza la 
profesora en clases? 
R: 
Nombre entrevistado/a:  Número de entrevista: 
Fecha:  Hora inicio:     
Profesor:  Lugar:  
Cantidad de estudiantes: Nombre de la transcriptora:  
Observaciones. 
 
8. ¿Crees que jugar puede ser una forma) para trabajar la comunicación oral en 
la  clase de Lenguaje? 
R: 
 
9. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases de Lenguaje y comunicación? 
R:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
LISTA DE COTEJO EVALUACION PARTICIPACION EN CLASES: 
Participante Nº:________Fecha:________ Nº DE CLASE:__________ 
INDICADOR SIEMPRE A VECES NUNCA 
Participa en las conversaciones del curso 
 
   
Participa en las actividades de motivación 
en la clase. 
   
Participa en las actividades de desarrollo de 
la clase 
   
Participa en las actividades de cierre de la 
clase 
   
 
Observaciones: 
Se describen las actividades realizadas en la clase. 
• Actividades de motivación:___________________________________ 
_________________________________________________________________
______________________________________________________. 
• Actividades de desarrollo:_______________________________________ 
_________________________________________________________________
______________________________________________________. 
• Actividades de cierre:__________________________________________ 
_________________________________________________________________
______________________________________________________. 
 
 
                                         _______________________________ 
Nombre y firma del Evaluador 
 
  
ANEXO 2: 
 
CARTA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 
Facultad de Educación 
Magíster en Lenguaje y comunicación. 
 
 
 
 
 
 
CARTA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. 
 
 
 
 
Yo, Marcelo E. González Zúñiga, portador de la C.I. Nro: 12872422-2, por medio de la presente   
hago constar que he leído y validado el instrumento de recolección de datos elaborado por la  
tesista Jimena Flores Moraga C.I. Nº 13.332,259-0, para su aplicación a la muestra seleccionada, 
con la finalidad de llevar a cabo el estudio correspondiente al Seminario titulado Estrategias para 
desarrollar el eje de comunicación oral en alumnos de cuarto año básico el estudio se realizó en 
Colegio Ignacio Carrera Pinto comuna de Olmué, para optar al grado de Magíster en Lenguaje y 
Comunicación de la Universidad Andrés Bello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
Santiago, 29 de Marzo de 2016 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3: 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PARTICIPANTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           10 de Marzo de 2016. 
 
 
Consentimiento Informado 
 
Formación en retroalimentación. Modalidades de devolución de evaluaciones y su 
aprovechamiento pedagógico en la formación de profesores básicos. 
 
 
Yo,  Paulina olivares, he comprendido la información entregada y cualquier pregunta que he 
realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a participar en esta actividad siendo 
consciente de mi derecho a retirarme en cualquier momento y por cualquier motivo, sin ningún 
tipo de perjuicio. También acepto que las observaciones en las que participe sean registradas con 
una grabadora de video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no será 
difundida por las investigadoras. La única excepción del principio de confidencialidad se 
presentará en caso de que una Corte de Justicia solicite los documentos. Me ha sido señalado el 
tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y el uso que se hará del 
material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado siempre y 
cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda identificarme no sea 
utilizado. 
 
 
 
 
Firma _________________________________________ Fecha ____________________     
 
 
 
 
 
           10 de Marzo de 2016. 
 
 
Consentimiento Informado 
 
Formación en retroalimentación. Modalidades de devolución de evaluaciones y su 
aprovechamiento pedagógico en la formación de profesores básicos. 
 
 
Yo,  Cristian Robles , he comprendido la información entregada y cualquier pregunta que he 
realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a participar en esta actividad siendo 
consciente de mi derecho a retirarme en cualquier momento y por cualquier motivo, sin ningún 
tipo de perjuicio. También acepto que las observaciones en las que participe sean registradas con 
una grabadora de video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no será 
difundida por las investigadoras. La única excepción del principio de confidencialidad se 
presentará en caso de que una Corte de Justicia solicite los documentos. Me ha sido señalado el 
tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y el uso que se hará del 
material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado siempre y 
cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda identificarme no sea 
utilizado. 
 
 
 
 
Firma _________________________________________ Fecha ____________________      
 
 
  
           10 de Marzo de 2016. 
 
 
Consentimiento Informado 
 
Formación en retroalimentación. Modalidades de devolución de evaluaciones y su 
aprovechamiento pedagógico en la formación de profesores básicos. 
 
 
Yo,   Angélica Guajardo, he comprendido la información entregada y cualquier pregunta que he 
realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a participar en esta actividad siendo 
consciente de mi derecho a retirarme en cualquier momento y por cualquier motivo, sin ningún 
tipo de perjuicio. También acepto que las observaciones en las que participe sean registradas con 
una grabadora de video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no será 
difundida por las investigadoras. La única excepción del principio de confidencialidad se 
presentará en caso de que una Corte de Justicia solicite los documentos. Me ha sido señalado el 
tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y el uso que se hará del 
material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado siempre y 
cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda identificarme no sea 
utilizado. 
 
 
 
 
Firma _________________________________________ Fecha ____________________      
 
           10 de Marzo de 2016. 
 
 
Consentimiento Informado 
 
Formación en retroalimentación. Modalidades de devolución de evaluaciones y su 
aprovechamiento pedagógico en la formación de profesores básicos. 
 
 
Yo,  Francisca Moya, he comprendido la información entregada y cualquier pregunta que he 
realizado ha sido respondida satisfactoriamente. Acepto a participar en esta actividad siendo 
consciente de mi derecho a retirarme en cualquier momento y por cualquier motivo, sin ningún 
tipo de perjuicio. También acepto que las observaciones en las que participe sean registradas con 
una grabadora de video. 
Comprendo que toda la información provista será tratada en estricta confidencialidad y no será 
difundida por las investigadoras. La única excepción del principio de confidencialidad se 
presentará en caso de que una Corte de Justicia solicite los documentos. Me ha sido señalado el 
tipo de material que será recolectado, el propósito de la investigación, y el uso que se hará del 
material recolectado una vez finalizada la investigación. 
Autorizo que el material de investigación recolectado para este estudio sea publicado siempre y 
cuando mi nombre y/o cualquier otro tipo de información que pueda identificarme no sea 
utilizado. 
 
 
Firma _________________________________________ Fecha ____________________      
 
 
 
 
  
 
ANEXO 4: 
 
TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. No  porque me da vergüenza  que todos me vean y se burlen de mí. Me siento bien, 
alegre 
2. cuando son actividades que me gustan y no me obligan a participar. Me gustaría 
mejorar 
3. más hablar más fuerte para que todos me escuchen. A mis compañeros a algunos les 
falta 
4. hablar más fuerte porque no se escucha bien. Nose. No. No hacíamos actividades así 
5. solo escribíamos y leíamos. .Si porque es entretenido. Me gusta leer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre entrevistado/a: L.R Número de entrevista:1 
Fecha: 01/04/2016 Hora inicio:    10:00                    Hora término: 
10:20 
Profesor: Marcelo González Lugar: Sala entrevista de apoderados 
Cantidad de estudiantes: 1 Nombre de la transcriptora: Jimena Flores Moraga. 
Observaciones: La alumna es de buen promedio pero muy tímida para hablar. Vive con 
la abuela, mamá, padrastro, tios, hermanos( 2). Mantiene contacto  permanente con su 
padre. 
 
 1. No, porque me da mucha vergüenza. Con mucha vergüenza porque soy insegura y 
tengo 
2. miedo que se burlen de mí. Es divertida cuando es en grupo con mis amigos pero difícil 
3. cuando tengo que hacerlo yo sola. Es buena son chistosos y muy divertidos. No. No 
hemos 
4. tenido. Crear textos escribir en el cuaderno los cuentos. Si porque algunos juegos 
5. ayudan hacer más entretenidas las clases.  Escribir, leer y hacer cosas entretenidas 
como 
6. las de este año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre entrevistado/a: A.H Número de entrevista:1 
Fecha: 01/04/2016 Hora inicio:    10:25                  Hora término: 
10:35 
Profesor: Marcelo González Lugar: Sala entrevista de apoderados 
Cantidad de estudiantes: 1 Nombre de la transcriptora: Jimena Flores Moraga. 
Observaciones: La alumna es de buen promedio pero muy tímida para hablar. Vive con 
la madre,  el hermano menor. Mantiene contacto permanente con el padre. 
 1. No me gusta hablar en público porque me da vergüenza. Me pongo muy nervioso me 
da 
2. miedo. Bien cuando es en grupo pero solo me da mucho nervio. Hablan un poco mal y 
un 
3. poco bien. Nose. No creo, no me acuerdo parece que no. No me acuerdo de nada de 
esas 
4. cosas, yo creo que no las hicimos. Sí es muy entretenido aprender jugando pero no 
5. siempre igual la tía tiene q pasar materia. Escribir porque no tengo que decir nada a 
nadie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre entrevistado/a: M.R Número de entrevista:1 
Fecha: 01/04/2016 Hora inicio:    10:40                  Hora término: 
10:50 
Profesor: Marcelo González Lugar: Sala entrevista de apoderados 
Cantidad de estudiantes: 1 Nombre de la transcriptora: Jimena Flores Moraga. 
Observaciones: El alumno presenta buen promedio, es tranquilo en clases, no es muy 
participativo. Vive con los padres y  la abuela materna, es hijo único, 
 
  
1. Un poco porque me da mucha vergüenza. Me siento muy mal cuando tengo que 
hacerlo 
2. solo, me duele la guatita. Buena con mis compañeros. Un poco más o menos, no 
opinan 
3. mucho y hablan muy despacio. Nose. A veces. Participar en obra de teatro. Si porque 
me  voy a entretener  y aprender más .La lectura pero silenciosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre entrevistado/a: M.G Número de entrevista:1 
Fecha: 01/04/2016 Hora inicio:    11:00                    Hora término: 
11:10 
Profesor: Marcelo González Lugar: Sala entrevista de apoderados 
Cantidad de estudiantes: 1 Nombre de la transcriptora: Jimena Flores Moraga. 
Observaciones:  El alumno presenta buen promedio, es tranquilo pero muy tímido. Vive 
con sus padres y hermano mayor. 
